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r1885年 4 月上旬『ゴンボ・ゼーブークレオール但諺小辞典~ [など]をコールマン社
より出版J (平J1 [監修](2000)、p.712年表より)
Gombo(今日の記法で書き直せば gonbo)はオクラのことで、 zhebes(今日の記法なら zeb)
は草のことである。 gonboはクレオール文化を象徴する言葉でもあり、 zebは種々のハー
ブや野菜をも意味する o gonbo zeb (gumbo z'herbes、英語で greengumbo)は、クレオール風
の刻み野菜色々(玉葱、ピーマン、セロリが「三種の神器J)の煮物のことをいう。
1869 (明治 2)年米国に渡ったハーンは、ニューヨークからシンシナティに移り、 1877(明











1) University of Califomia蔵本 (3866KB)
2) University of Toronto蔵本 (3431KB)→ URLは参考文献一覧に
3) University of Wisconsin， Madison蔵本(Digitizedby Google) (1697KB) 
これらは、-2)のみ表紙の装丁が異なるが一全て同一の内容である。
1)には書き込みがあり、ハイチの諺を選んで×印が付けられている。 MDCCCLXVIII( 1868 
年)と記された蔵書票 (exlibris)がついており、 SIGILLUMUNIVERSITATIS CALIFORNIENSIS 
( rカリフォルニア大学印J)と Fiat lux ( r光あれJ)の文字がある。巻末に University of 
Califomia， Berkeleyと書かれた貸出記録用紙とシールがある。
2)には Universityof Toronto Libraryのスタンプが捺してあり、 MAR2 [8?J 1 [9?XXJの日
付がある。
3)には Universityof Wisconsin Madison Libraryのスタンプが捺してあり、 RECEIVEDMA Y 























《人称代名詞のセット>> [※ 07] 
ノ、イチ グアドループ マルチニーク セントルシア 仏領ギアナ
[主語】
sgl mwen/m gνmwen marνmwen 百1wen 百10
2 ou/w ou ou/wou ou，ヘN to/ou 
3m li/l i/li i， 'y i/li 
f li/l i/li i， 'y iIli 
pll nou/n nou nou nou nou 
2 nou/n zo/zot zot zot zot 
3m yo/y yo yo yo ye 
f yo/y yo yo yo ye 
【目的語】
sgl mI mwen -mwen mwen ロ1wen 釘10
2 w/ou -w oul'w ou， 'w w 
3m li/l -y/-li lil'y 
f l/li -yl・li li/'y 
pll n/nou -nou nou nou 
2 n/nou -zot zot zot 
3m yo -yo yo yo 
f yo -yo yo yo 
【所有1[所有形も後置されるが、ギアナ(及びインド洋方面)では前置される]
sgl 園町ν-mwen aI1-mwen ロ1可'Ien mwen ロ10
2 ーoul-w a-w ou/'w ou to/ou 
3m ーli/-l a-y lν'y so 
f -li/-l a帽y li/'y so 
pll -nou/-n aI1・nou nou nou nou 
2 -noul-n a-zot zot zot zot 
3m -yo a-yo yo yo ye 
f 司yo a-yo yo yo ye 
《テンス/アスペクト辞>) [※ 08] 
ハイチ グアド、ループ マルチニーク セントルシア 仏領ギアナ
無印 。 。 。 。 。
進行相 ap/pe ka ka ka ka 
完了 te te te te te 
未来 a1ava;pra1 ke ke kay ke 
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条件法 ta te ke (te'e) te ke te kay te k己
3.トヲニダード FC資料の原文




12. Badnen bien epis macaque; main pouengade manyen lakhe li. (Badinez bien avec le macaque ; mais 
prenez garde de ne pas manier sa queue.) "Joke with the monkey as much as you please ; but take good 
care not to handle his tail"[Trinidad.] 
13. Baggie qui fair ziex fair nez. (Les choses qui font [mal aux] yeux， font [mal au] nez.) "What 
troubles the eyes affects the nose." [Trinidad.] 
15. Baignen iches moune ; m創 npas lavez deier zoreies yeaux. (Baignez les enfants des 
autres [lit : du monde]ょm創 sne les lavez pas derriere les oreilles.) "Bathe other people's childrenょbut
don't wash behind their ears. "That is to say: Do not be servile in obsequiousness to others‘[Trinidad]. 
21. Bef pas jamain ka die savane，市1:eci!"(Le boeuf ne dit jamais a la savane， "Merci! ") "Ox never says 
Thank you，ωthe pasture." [ Trinidad.] 
27. Bon-bouche ka gagnin chouvals a credit. (La bonne bouche obtient des chevaux a credit.) "Fair 
words buy horses on credit"[Trinidad.] 
35. Bon-temps pas bosco. (Le bon temps n'est pωbossu.) "Good fo巾 neis never hunch-backed." 
[Trinidad.] 
39. Boudin pas tini zoreies. (Le ventre n'a pas d'oreilles.) "The belly has no ears."[Trinidad.] 
64 Canari vle rie chodier. (Le canari [le pot] veut rire de la chaudiere [la marmite].)吋 heclay-pot 
wishes to laugh at the iron pot." [Trinidad.] 
74. Causer ce manger zoreies. (C副総r，C'est le manner des oreil1es.) "Conversation is the food of the 
ears." [Trinidad.] 
79. C'est langue crapaud qui ka trahi crapaud. (C'est la langue du crapaud qui le tr油it.)"lt's the frog's 
own tongue that betrays him."[Trinidad.] 
80. C'est lhe vent ka vente， moun ka ouer lapeau poule. (C'est quand le vent vente qu on peut voir la 
p回 ude la poule lit.: que le monde peut voir.) "It's when the wind is blowing that folks can see the skin 
of a fow1.吋ruecharacter is revealed under adverse circumstances. [Trinidad.] 
81. C'est nans temps laplie bef bisoen凶cheli. (C'est dans le temps de pluie que le boeuf a besoin de sa 
queue.) "It's in the rainy season that the ox needs his tai1. [Trinidad.] 
83. Ce souliers tout-sel qui save si bas tini tous. (Ce sont les souliers seuls qui savent si les bas ont des 
trous.) "It's only the shoes that know if the stockings have holes." [Trinidad.] 
103. Cououi pas laide， temps lafoce pas la. (Ce n'est pas laid de courir， quand on n'a pas de force.) "It 
isn't ugly to runヲ whenone isn't strong enough to stay."[Trin.][料 SIC村]
110. Couyenade c'est pas limonade. (Couil1onade n'est pas limonade.) "Nonsense is not 
sugar-water"(lemonade)， says Thomas. The vulgarity of the French word partly loses its grossness in the 
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Creole. [Trinidad.] 
11. Crabe pas mache， li pas gras; li mache touop， et li tombe nans chodier. (Le crabe ne marche pぉ， il 
n'est pas gras ; il marche trop， et il tombe dans la chaudiere). "The crab doesn't walk， he isn't fat; he 
walks too much， and fal1s into the pot. "[Trinidad.] 
113. Cr叩audpas tini chimise， ous vle li pote canecon. (Le crapaud n'a pas de chemise， etvous voulez 
qu'il porte calecon). "The frog has no shirt，担dyou want him to wear drawers ![Trinidad.] 
119. Deier chein， ce "chein"; douvant chein， ce "Missier Chein."(Derriere le chien， c'est chien，"mais 
devant le chien， C'est "Monsieur le Chien. ") "Behind the dog's back it is 'dog;' but before仕ledog it is 
、1.rDog'''[Trinidad.] 
121.Dents pas ka pote dei. (Les dents ne portent pas le deuil.)吋eethdo not wear mouming. "meaning 
that， even when unhappy， people may show their teeth in laughter or smiles. [Trinidad.] 
132. Fair pou fair pas mal. (Faire pour faire n'est pas [mauvais] dificile.) "It is not hard to do a thing 
for the sake of doing it."[Trinidad.] 
135町 Fautpaouoles mor poulnoune pe vIvre. (1 faut que les paroles meurent， afin que le monde puisse 
vivre.) "Words must die that people may live."Ironical ; this is said to those who are over 
sensitive regarding what is said about them." [Trinidad.] 
140. Gens bon-temps ka11e die gouvener bon-jou. (Les gens [qui ont du] bon-temps vont dire borトJour
au gouverneur.) "Folks who have nothing to do (lit. : who have a fine time) go tωob刷idthe Governor 
goodふ帽-day."Gens bo∞n-却.
141. Gens fegnants ka mande travai句.isbouche ; main khers yeaux ka pouier Bondie pou yeaux pas 
touver目 (Lesgens faineants demandent avec leurs bouches pour du travail. [料SIC**]maisleurs coeurs 
prient le Bon Dieu [pour] qu'ils n'en trouvent point.) "Lazy folks ask for work with their lips : but their 
hearts pray God that they may not find it." [Trinidad.] 
142. Gens qui ka ba ous consei gagnen chouval gouous-boudin nans lhouvenaie， nans carem[e] pas ka 
rider ous nouri li. (Les gens qui nous donnent oonseil d'acheter un cheval a gros幽ventrependant 
l'hivemage， ne veulent point vous aider a le nourrir pendant le careme.) "Folks who advise "you to buy 
a big-bellied horse in'a rainy season (when grass is plenty)，won't help you to feed him in the dry season 
when grass is scarce." [Trinidad.] 
144. Graisse pas tini sentiment. (La graisse n'a pas de sentiment.) "Fat has no feeling." [Trinidad.] 
146. Hai moune ; main pas ba yeaux panen pou chaier dleau. (Hais les gens ; mais ne leur donne pas 
des paniers pour charrier de l'eau.) "Hate people; but don't give them baskets to carry water in."that is to 
say: don't tel1 lies about them that no one can believe stories that "won't hold water."[Trinidad.] 
158. Laguer veti pas ka pouend viex negues nans cabarets. (La guerre avertie ne prend pas de vieux 
negres dans les cabarets.) "Threatened war doesn't sぽ priseold negroes in the grog-shops." [Trinidad.] 
181. Li制 yameka marre y抑 e.(La li蹴 duyam lie [lit. am町 e]le yam.) "The yam-vine ties the yam. 
[Trinidad.] 
184. Macaque caresser iche li touop， 1i fourrer doegt nans ziex li. (Le macaque， en caressant trop son 
petit， lui a fourre le doigt dans l'oeil.) "By petting her young one too much， the monkey ends by poking 
her finger into its eye."[Trinidad.] 
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187. Macaque pas jamain ka die iche li laide. (Le macaque ne dit jamais que son petit est laid.) 
"Monkey never says its young is ugly."[Trinidad.] 
192. Malhe pas ka chager con laplie. (Lit: Le malheur ne se charge pas comme la pluie.) "Misfortune 
doesn't threaten like rain." [Trinidad.] 
193. Mamans ka fair iches， main pas khers yeaux. (Les meres font les enfants， mais non pas leurs 
coeurs.) "Mothers make children ; but not children s he釘 ts."[Trinidad.] 
194. Manger yon fois pas ka riser dents. (Manger une fois n'use pas les dents.)唱 atingonce doesn't 
wear out the teeth."[Trinidad.] 
201. Meme baton qui batte chein nouer-la， pe batte chein blanc田 la.(Le meme baton qui bat le chien noir 
peut battre le chien blanc.) "The same stick that beats the black dog can beat the white" [Trinidad.] 
221. Nhomme mort， zhebes ka lever douvant lapote li. ([Quand] un homme est] morte， l'herbe pousse 
[lit.: s'eleve] devant sa po此e.)"When'a man is dead， the grass grows tal before his door."[Trinidad.] 
229. Ous poncor travesser laivier ; pas jirez maman caiman. (Vous n'avez pas encore traverse la riviere 
ne jurez [maudissez] pas la maman du caiman.)吋 ouhaven't crossed the river yet; don't curse at the 
crocodile's mother. "[Trinidad.] 
23l. Paler pas rimede. (Parler n'est pas un remede. [材SIC料])"Talking is no remedy"In CreoJe the 
word signifies medicine as well as remedy.[Trinidad.] 
232. Paler touop ka lever chein nans domi. (Trop parler [C'est ce[**SIC料]qui] eveille le chien en 
dormi.) "Talking too much arouses the dog from sleep" [Trinidad.] 
233. Paouoles pas tini couler. (Les paroles n'ont pas de couleur.) "Words have no color"This is 
generally said to people who stare a speaker out of countenance. [Trinidad] 
234. Paouoles pas coute cher. (Les paroles ne coutent pas cher.) "Words are cheap"[Trinidad] 
236. Pぉ fotelangue qui fair bef pas sa paler. (Ce n'est pas a faute de langue que le boeuf ne sait pas 
parler.) "It isn't for want of tongue that the ox can't凶k."[Trinidad.] 
280. Qui mele zefs nans calenda ouoches? (Qui a mele (mis) des oeufs dans la calinda des roches 
[pierres.] ? ) "What business have eggs in the calinda i. e. dance of stones?"( Calinda， said to be derived 
from the Spanish que lindaいもowbeautiful ! ")[Trinidad.] 
284. Ravette pas j抑制 tiniraison douvant poule. (Le ravet n'a jamais raison devant la poule.) 
"Cockroach is never in the right where the fowl is concerned吋lit.:before the fowl.)[Trinidad.] 
285. Rasiers tini zoreies. (Les [rosiers?] buissons ont des oreilles.) "Bushes have ears."[Trinidad.] 
292. Si coulとvepas te fonte， femmes se pouend li fair ribans jipes. (Si la couleuvre n'etait pas effrontee， 
les femmes la prendraient pour en faire des rubans de jupes). "If the snake wasn't spunky， women would 
use it for pe枕icoatstrings"[Trinidad.] 
293. Si crapaud die ous caiman tini mal ziex， coer・li.(Si le crapaud vous dit que le caiman a mal aux 
yeu民 croyez-Ie)."Ifthe frog tels you the alligator has sore eyes， believe him !" [Trinidad.] 
297. Si lephant pas te sa吋 boyauxli gouous， li pas se vale calebasses. (Si 1 'elephant n'avait pas su qu'il 
avait de gros boyaux， il n'aurait pas avale des calebasses). "If the elephant didn't know that he had big 
guts， he wouldn't have swallowed calabashes."[Trinidad.] 
306. Tambou tini grand train pace endidans li vide. (Le tambour va[lit: tientl grand train parcequ'il est 
6 
vide en dedans.) "The drum makes a great fuss because it is empty inside."[Trinidad.] 
307. Tampee ka gagnen malhers ka doublons pas sa gueri. (Un 'tampee' achete des malheurs que les 
doublons ne peuveut pas guerir.) "A penny buys troubles that doubloons cannot cure."[Trinidad.] 
309. Temps moune connaite I'aute nans grand jou， nans nouite yeaux pas bisoen chandelle pou clairer 
yeaux. (Quand on connait quelqu'un [Iit: un autre] dans le grand jour， dans la nuit on n'a pas besoin 
d'une chandelle pour s'eclairer.) "When one person knows another by broad daylight， he doesn't need a 
candle to recognize him at night." [Trinidad.] 
316. Tout bois ce bois: 
Main mapou 
Pas 'c勾ou.
(Tout bois c'est du bois; 
Mais le mapou 
n'est pas de l'ac勾ou.)
"All wood is woodょbutmapou wood isn't mahog加 y(cedar) " [Trinidad.] 
336. Voye chein， chein voye lakhe li. (Envoyez le chien， etle chien envoie sa queue.) "Send dog， and 





012. badne byenと:plm北ak;men pwengad manye lake-li 
treat.light well with monkey but take.care handle tail← his 
013. bagye ki fe zye fe ne. 
Sれ1fTRL do eye do nose 
015凶nyeich moun; men pa lave deye zorey-yo. 
bathe child ← people but NG wash behind ear← his 
021. bef pa jame ka di savann，勺nesi!"
cattle NEG never [PGJ say pasture thank.you 
027. bon-bouch ka ganye chouval a-kredi. 
good.mouth [PGJ gain horse (idiom) 
035. bon-tan pa bosko 
good.time NG hunchback 
039. bouden pa tini zorey. 
belly NG H ear 
064. kanari vle ri chodye. 
clay-pot want.to laugh iron-pot 
074. koze se manje zorey. 
speak CP food← ear 
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079. se lang krapo ki ka trayi krapo. 
CP tongue toad RL [PGJ attract toad 
080. se le van ka vante， moun ka we lapo pou1. 
CP when wind [PGJ blow people [PGJ see skin ← fowl 
081. se nan tan lapli bef bizwen lake-li 
CP in time← rain cattle need tail ← his 
083. se soulye tou-sel ki save si ba tini tou. 
CP mouse only RL know if stocking H hole 
103. kwi pa led， tan lafos pa la 
run NG ugly when power NG there 
110. kuyonad se pa limonad. 
nonsense CP NG lemonade 
111. krab pa mache， li pa gra; li mache two， e litonb己nanchodye. 
crab NG walk he NG fat he walk too.much and he fal into pot 
113. krapo pa tini chimiz， ou vle li pote kannson. 
toad NG H shirt you want him carry boxers 
119. deye chen， se "chen"; douvan chen， se "misye chen." 
behind dog CP "Dog" before dog CP "Mr.Dog" 
121. dan pa ka pote deyi. 
tooth NG [PGJ c釘 rymournmg 
132. fe pou fe pa mal 
do for do NG bad 
135. fo pawol mo poulnoun pe viv 
must word die for.people can live 
140. jan bon-tan kale di gouvener bo吋ou
folk ← good.time fix say governor hello 
141. jan fenyan ka mande travay epi bouch 
folk lazy [PGJ ask work with mouth 
142. jan ki ka ba ou konsey ganyen chouval gwo・boudennan louvenay， nan karem pa ka ride ou nouri-Ii. 
folk RL [PGJ give you advise get horse fat.belly in rainy.season in Lent NG [PGJ help you 
nourish-him 
144. gres pa tini s加 t1m叩.
fat NG H feelings 
146. ay moun; men pa ba yo panyen pou chaye dlo. 
hate people but NG give them basket for carry water 
158. la民 vetipa ka pwen vye neg nan kabare 
war warned NG [PGJ take old man in cabaret 
181. liann yam ka mare yam. 
vme← yam [PGJ moor.to yam 
184. makak karese ich-li two， li foure dwe nan zye-li 
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monkey caress chitd ← her too.much she insert finger in eye← his 
187. makak pa戸 nenka di ich-ti ted. 
monkey NG never [PGJ say chitd ← her ugty 
192. mate pa ka ch句ekon tapti. 
misfortune NG [PGJ charge as rain 
193. maman ka fるich，men pa ke-yo. 
mother [PGJ make chitd but NG heぽt← their
194. manje yon fwa pa ka rize dan. 
eat one time NG [PGJ use tooth 
20l. mem baton ki bat chen nwe-Ia， pe bat chen blan司 la
same stick RL beat dog black-ART can beat dog white-ART 
22l. nonm mor， zeb ka leve douvan lapote-Ii. 
a.man dead grass [PGJ rise before door← his 
229. ou ponko trav己selawivye; pa jire maman kaiman. 
you NG-yet cross river NG swear mother ← cmman 
23 1. pale pa rimed 
speak NG remedy 
232. pale two ka leve chen nan domi 
speak too.much [PGJ r創 sedog from sleep 
233. pawol pa tini koulと
speech NG H color 
234. pawol pa koute che 
speech NG∞st expensive 
236. pa fote I佃 gki fiとbefpa sa pale 
NG lack tongue RL make cow NG know speak 
280. ki mele zef nan kalenda woch? 
what mix egg in calinda← rock 
284. ravet pajamen tini rezon douvan poul. 
cockroach NG never H reason before fowl 
285. ra勾retini zorey. 
bush H ear 
292. si koulev pa te fonte， fanm se pwen Ii fe riban jip. 
if grass.snake NG [CDJ insolent woman [CDJ take it make belt ← skirt 
293. si krapo di ou kaiman tini mat zye， kwe Ii 
if toad say you caiman H bad eye trust him 
297. si tefan pa te bwayo・ligwo， li pa se vale kalabas. 
if elephant NG [CD J gut← his fat he NG [CDJ swallow bottle.gourd 
306. tanbou tini gr叩 trenpぉe田 didanIi vid 
drum H big progress b田 auseinside it empty 
307. tanpe ka g叩 yenmale ki doublon pa sa geri. 
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penny [PGJ get misfortune RL doubloon NG know cure 
・二つ目の kaは原文ママであるが、 RELの kiが正しいのではないか。ハーンの訳も
そうなっているので、 kiと校訂した。
309.匂nmoun konet lot nan gran jou， nan nwit yo pa bizwen chandと1pou klere yo. 
when people know other in big day at night they NG need light for recognize them 
316. tu bwa se bwa: 







































































































epis(l2) et puisが語源であろう。フランス語形にあった sを引き継いだ。
ziex(13) (les) yeuxの xを引き継いだ。書き直せば可とであろう。
nez(13) nezの zを引き継いだ。
chimise(I13)くchemise 終わりの eは読まず、書き直せば chimizなのであろう。




mache (111)くmarcher [r] 
mache(I11)<marcher [r] 
travai(141)くtravail [r] 
chaier (146)くcharrier [r] 
chager ( 192) < charger [寸
10 
Paler(231 )(232)くparler [r] 
Paouoles(233)(234)くparole(s)[2カ所に書いている。句〉の項参照] [r] 





gouvener (140) < gouvemeur [r] 
Ihouvenaie (142)くl'hivemage [r] 
carem [eJ (142) <careme [フランス語の綴りを引き継いだ]




zoreies (15) (74)くlesoreilles [1日
die(21)(140)(187)(293)<dire [r] 
rie(64) <rire [r] 
むahi(79)くtrahir [r] 
laplie(81) <Ia pluie[円唇性を失ったと言いたい?]
tini (83) [?くSp.tener J (これ以外は全て tini)
d邑i(121) <deuil [-1(1)] 
epis(141 ) < etpuis[円唇性を失ったと言いたいつ]
consei (142) <conseil [ー1(1)]
connaite(309) <connaitre [r] 
nouite(3 09) <nuit [これは tを読む。書き直せば nwitJ(iと書く理由がわからない)
〈δ〉
chodier(64)<chaudiere (?)[綴りがフランス語でくau>J 
lafるce(103)<la force [r] 
chodier(III)<chaudiere (?) [穣りがフランス語でく剖>J
pote(113)くporter [寸
pote (121)くporter [r] 
mor(135)くmort [tJ 
lapote(221)<la porte [r] 
poncor(229) <pas encore [?s?] 
domi(232)<dorrnir [r] 
fるte(236)<faute (?) [綴りがフランス語で、<au>J 
<u> 
paouoles (135)くparole(s) [aは aの誤りかJ [r] 
Paouoles(233)(234)くparole(s) [2カ所に書いている。 frがあったj ことの印をどちらに置く
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こうした hはやはりサイレントであって、 zhebesもまた zebと読むのが正しい。オ1は別に
例えば[3]を表すわけではない。
trahi (79)くtr油ir[フランス語の hを引き継いだ](*traiでよかったはずが、 rの名残を示す t
を優先した?)
Ihe (80) <l'heure 
Ihouvenaie(142)< l'hivemage 
Hai(146)くhair
Malhe (192) <malheur 
Nhomme(221 )くunhomme 
zhebes(221)<les herbes 
malhers(307)くma1heur(s)[rも sも多分読まなし、]書けば maleであろう ((192)に ma1heとある
が、第 2母音は本来広めなので maleよりもこちらの maleが正しいだろう)。
しかし次の例はどうであろう。
lakh己(12)(81) <Ia queue 
khとrs(141) (193) <coeur (s) 
lakhe (336) <Ia queue 











Ba舘 ie(13)[他地域の FCでは bagayの形が広くみられる]
deier (15) <derriere[キdeyeとすべきか]書き直せば deyとだろう。
zoreies(39)くlesoreil1es 
Deier(119)<derriere 
travai ( 141 ) < travail 
lhouvenaie (142)く1'hivernage 












表す。また、 iと ouの後に一つ書かれる nの字は鼻母音ではなく子音 nを表す。なお、子
音 nや m の後と前では母音はいずれにしても必ず鼻母音化する。
savane (21) フランス語形 savaneを引き継いだ。 [savannと書かれるべきところ]
canecon(113) (語源は calecon)[kannsonと書かれるべきところ]
いずれの場合も、フランス語風に f読まない eJ を綴ることで子音の nがあることを表
している。
(チ)その他







母音 i e [e}と[8]aO[;)] 0[0] ou[u] 鼻母音 en an on 
子音 pb td kg 
m n nY[J1] 
fv s z 
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sgl 2 3m 3f pl1 2 3m 3f 
? ou li Ii ? ? yo yo 
6-3.テンス/アスペクト辞のセット
無印 進行相 完了 未来









こう。 tini(持つ)を含む文が 9個あるが (39、83、113、144、233、284、285、293、306)、




292. si koulev 伊豆fonte，fanm ~生 pwen 1i fe rib加 JIP





ドの資料を特に取り上げた。 GomboZhebesにはこの他仏領ギアナ (6件)、ハイチ (28件)、

























※ 03 :諺の一部は河島弘美 監修、鈴木あかね 訳『ラフカディオ・ハーンのクレオー
ル料理読本JI (2017年 CCCメディアハウス刊。これは 1998年に TBSブリタニカから出版
されたものの復刊)の中で翻訳・紹介されている。 トリニダードのものも含まれている。
※ 04 :西 (2000b)は GomboZhebesについて「ルイジアナの数例を除けば、先行文献からの
引用が主だがJ(p.246)としている。村井 (2000)はハーンの蔵書として「トリニダッドのク
レオールに関するトマスの本『クレオール文法の理論と実践JI (J.J.Thomas， The Theory and 








は、この成果をのちに『ゴンボ・ゼーブJI (Gombo Zhebes， 1885)と題する現地語の諺集と
して出版したJ とあるが(アクサングラーブがないのは原文ママ)、 FCの諺にはこの、メ
イドに習っている段階でいくつか触れている可能性もある。




※ 07 :データはそれぞれ、ハイチ:Valdman (1988) ，p.2 [pdfファイルの p.16J;グアド、ルー
-15-
プ:Poullet (2014) ，p.19 (主語形)，p.50 (目的語形)，p.20 (所有格形);マルチニーク:Antoine 
(2014) ，p.16 (主語形)，p.25 (目的語形)，p.20 (所有格形);セントルシア:Crosbie et al (2001) ; 
仏領ギアナ:Desire (2011) ，p.15から抽出した。
※ 08 :データはそれぞれ、ハイチ:Valdman (1988)、Fattier(2010) ;グアドループ:Poullet 
(2014) ;マルチニーク:Antoine (2014) ;セントルシア:Crosbie et al. (2001) ;仏領ギアナ:
Desire (2011) ，pp.l6-18から抽出した。











ART article: -la 
(AX<AUX auxiliary: vle'want'; pe'can') 
[CDJ <CND conditional modal marker: te 
(CJ<CONJ conjunction: e'and'; men'but'; si'if'; le'when'; t加 'when')
CP<COP copulative: se 
H have動詞 (tini)
NGくNEGnegative marker: pa 
[PGJくPRGprogressive aspect marker: ka 
pl plural marker:ヴ0
(PREP preposition: nan'in'; douvan'before'; deye'behind'; epi'with'; pou'for') 



















※ 14 :この点はインド洋のクレオールにむしろ似ている。 Carpooran(2002) p.33によれば、
モーリシャス FCの進行相マーカーは pe/apeだといい、 Carpooranの説明では"Le mot est 
vraisemblablement issu du francais "apres" tel qu'il etait utilise autrefois ("etre apres a faire quelque 
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